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Forma: Variada, oval alargada o tronco-esférica. Contorno marcadamente irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Medianamente estrecha y poco profunda. Bordes ondulados. Fondo limpio de color 
verdoso. Pedúnculo: Largo o medio, muy carnoso; más acusado en sus dos extremos. A veces también fino, 
curvado y ensanchado sólo en el extremo superior. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, estrecha, de profundidad media o marcada a la totalmente superficial; con 
frecuencia presenta en el fondo una imperfecta roseta en relieve. Ojo: Pequeño, cerrado o entreabierto. 
Sépalos cortos, finos y triangulares. 
 
Piel: Levemente brillante o bien mate. Color: Fondo amarillo con chapa rojo ciclamen y sobre la misma rayas 
más o menos finas de tono más oscuro que recubre totalmente el fruto. Punteado ruginoso, verdoso y del 
color del fondo, generalmente recubierto de pruina violácea. 
 
Tubo del cáliz: Estrecho y alargado en forma de embudo. Estambres situados por la mitad. 
 
Corazón: Más cerca del pedúnculo y ausencia de las líneas que lo enmarcan. 
 
Semillas: Pequeñas, obtusas, globosas unas y planas otras. 
 
Carne: Blanca con fibras verdosas. Semi-dura, crujiente, jugosa, a veces se hace pastosa. Sabor: 
Medianamente agradable. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
